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fábricas dI;: electricidad, hidráuli-
cas y de va por y de gas, perm Iten
apreciar como coste del kilovatio
hora producido en las prime-
ras dc tres a cinco Céntimos, en
las de vapor de cinco a diez cén-
timos, según la calidad dd com-
bustible empleado, y en I~s de
motores de gas, no se puede pro-
ducir el kilovatio hora menos de
quince céntimos.
Comparando una instalación
hidráulica y una de vapor se ob-
serva, que esta última puede ser
más económica de establecer, pcro
es más cara para su explotación y
funcivnamiento, pues la primer~
materia, que es el carbón. debe
comprarse. Para que las instala·
ciones hidráulicas sean económi·
cas en su construcción han de reu-
nir dos condiciones prinCipales
que son: un costc no excesivo de
las obras)' tener asegurada una
gran potencia. En estas instala-
ciones, el coste de turbinas v sus-accesorios no es el más importan-
te; la mayor parte de los gastos es
absorvida por las obras hidráuli-
cas de presas, canal~s, tubcrfas,
depósitos de agua, e~c.
En las centrales dc vapor inte-
resa m¡Ís que en las hidráulicas
procurar el mayor rendimil:nto po-
sible, sacrificando la economra en
la instalación al rcndimiento ele·
vado en la explotación.
Las c(;ntrales eléctricas alema-
nas de superpotencia o Jl: ucsarro
110 máximo de energla, interconec·
tadas por regiones, han abaratado
considerablemente el precIO de
venta del kilovatio hora, permi-
tiendo mejorar el factor de apro-
vechamiento, disminuyendo los
gastos de explOlación. dando ma-
yor seguridad y uniformIdad al
servicio y siendo menor el capital
invcrtido.
MIGUEL A.....CIL
Adquiera Vd. billeles de la Lo-
terla 5evillan3. para todos
los sorJeos.
30 ptas. bH:ete - 3 pta ... décimo
I QR.llr.NOe:S F'REM~
I ftDMINISTRftCIDN DE LDTERlft5 I





ahora. El dfa en Que se les dé la otra mi·
I si6o, la brillante, dinámica V arrolladora,
¡¡¡qué no harán Jos hijos de Aragón!!!
EL TEBIB ARRUMI
21 Noviembre.-Segundo Año Triunfal




JACAl Una peseta trlme:~tre. Resto de Espana 5 pe3etl:l8 afto. extranjero 7'SO pesete3 afto
El triunfo delruistir
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN •
~ Calle Mayor. 32
,El Tebib Arrumi. deferente a
los requerimientos de la Asocia-
ción de la Prensa de Zaragoza ha
escrito una bella crónica que ha
visto la luz en la Hoja Olio·aJ del
Lunes editada por dicha Asocia-
ción.
Por el alto interés Que tiene y
por el concepto justo y alisado que
la guerra en Aragón, merece al
ilustre cronista la reproducimos en
estas modestas páginas. copiada
del citado periódico.
Dice asf:
Del frente de ~raSón
liÑO XXXI
La orientación actual en los
~ aprovechamientos hidráulicos es
distinta de la de antes. Los nue-
vos saltos que se crean son en su
mayorfa altos, de poco coste y sin
grandes obras de regulación; esta
r regulación se confia generalmente
t a cen~r~les térmi~as, que suplen
bargo, yo afirmo que porque unos supie- ~ los estiajes y salvan las puntas de
ron resistir, otros pudieron avanzar. y que 1consumo.
. . Teóricamente deberla trabajar
no habrfan sido posibles las páginas de fáb" dl""d d di, ' "1 una rica e e ectrlCI a a y
glOria de Santander. Vizcaya y Asturias. noch~ a la plena carga normal de
sj Toledo. y Oviedo, y Cardaba '1 Ara- t sus máquinas o sean 8.760 horas
góo no hubieran sabido resistir como re- al año. Si su funcionamiento se
sistieron. I reduce a dos milo dos mil qui-
Más aún diré: El primer gran fracaso lo nientas horas, para obtener el
, '1 mismo beneficio se precisa vender
el mayor quebranto moral que sufrieron I k'l ," h 1e ~I ova 10 ora a cuatro veces e
los rojos desde el principio de la guerra, 1 precio del caso anterior. Por regla
fué ocasionado por la resistencia de Ara- t general, no es de esperar un pro-
gón. Recordad aquellos seis primeros 1medio mayor de un 25 por 100
meses de la cflmpana. A diario los perió- 1 del funcionamiento a plena carga
dicos y las radios marxistas anunciaban la \ noErm
l
, al. f' ,
I coe IClente de aprovecha-La Hoia Oficial del LUfles me pide caldo de Jaca, la toma de Teruel, la con- rr."ento d t'l"d d d "." .1 O e u I 1 a e una ...en·
una impresión personal sobre el _Frente quisla de Huesca y la marcha sobre Zara· ! tral eléctrica es el cociente total de
de Aragón):-Ia doy gustoso, no como goza. Y sin embargo. Jaca, y Teruel. y la energla sumInistrada al cabo de
impresión que forzosamente habla de ser Huesca y Zaragoza resistieron, no deja- un año pur lo que hubiera podido
momentánea, sino como expresión de un ron un solo dia de ser nuestras, de Espa- t s.uministrarse con un servicio con
. . .' - d F M" , Id' tll1UO a plena carga. Varias Em-
convenCImiento arraIgado solido y fun- na. e ranco. ás aun. e 18 en que se 16" d Al" h• presas e ctncas e emanla un
damentado en lógicas premisas, I pueda hablar claro y. allo, y se diga al elevado hasta el 80 y 90 por 100
Aragón ha hecho para mi lo más diffcil mundo la parca cantidad de hombres y este coeficiente de aprovechamien-
Que cabe hacer en el arte de la guerra; nula cantidad de elementos con que contó 10 de sus centrales y suministran-
desde luego lo más 'Iuro '1 desaeradecido. Aragón para su defensa, '1 para enfrentar- do l~ energla necesa.ria a grandes
La guerra maniobrera la de impulso 1'1 se con el poderoso enemigo que se le ve fábricas c1ectroq ufmlcas y electro:
'. '.. . metalúrgicas que de dia y de no..
de avance. es sendero cusJado de rosas, Ola enCIma, el asombro no tendrá limites. \ h"' I d. . c e tienen un consumo e eva o y
aunque los rosales no carezcan de espl- porque la verdad es que hemos defendido constan te, y además, su m in istran-
nas. La guerra estabilizada, de aguante, eses ciudades y un frente de más de 400 do fuerza a las amplias redes de
de resistt:ncia, sin ni un paso adelante. kilómetros con elementos y fuerzas que (tranvias y ferrocarriles eléctricos,
pero sIn dar un paso hacia atrás, es ce. en buen arte militar se considerarran insu con .que cuenta actualmente Ale-
mino duro. pedregoso. erizado de cspi- ficipnles para salvaguardar un poblado sIn madn la. En. ndueslr.o p~ls, q uc ca fl:'
. ..'ce e una In ustna electroqufml.
nas ... ¡sin rostlsl Importancia con un térmlllo municipal de ca yele tro l l' g' d 1I, c me a ur lca esarro a·
Avanzar, conquistar terrenos, pobla media legua. . da, el suministro de energla para
ciones, provincias enteras ... ¡brRvo me- y porque los de Aragóa resistieron-¡y } los motores de industrias puede
nester para los soldados! Aguantar un avanzaron conquistadores además! fui· calcularse ser de unas :.1.40.) a
<Ua y otro al enemigo, cerrándole el paso mas ganando por el Norteyel Sury el :1.500 horas~l.año, mient~as que
inquebrantable, decididamente. es menos CeOlro tierras y victorias para ni.lestra en
l
IObS dserVlclolSI d<:,méstlc~s ~e
a IJm ra o y ca e aCCión, se limita
airoso. Por lo general, las gentes, la opio Causa. Nada menos y nada más que eso el consumo a Lioo y aún a 400 ho
nlón, no se dan cuenta exacta de lo que representa Aragón en la historia de la ras por afio.
Tepresenta (.>;e esfuerzo cuolidlano, y... campaña. Pecharon los aragoneses con la Datos estadlsticos del desarrollo
¡hasta no se enteran de ello! Y sin em· parte más dura, ingrata y diffcil, hasta de energia en buen número de
Comunicados Oficiales
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo, correspondiente al
dla 24 de Noviembre de 1937.
Sin novedades dignas de mención en los rr~nles de los Ejércitos.
Salamanca, 24 de Noviembre de 1937.-11 Afto Triunfal.
La jornada en 105 frentes de Arallón
En los sectores de Huesca y Zuera cañoneas y tiroteos_ El preciso tiro de
nuestra artidería hizo volar un camión enemigo cargado de municiones.
Se har. presentado en nuestras filas dos sargentos y 17 milidanos con armamento.
Según notidas, por el frenle de Madrid 13 milicianos mas.























VINO DE MODA ilOMECQ
Aprobadus por este Ayuntlimiento los padrones
por BRua uso doméstico, alcantarillado, InquiliOll'
to, bicicletas y riegos del Canal, se pone en co-
nocimiento de los intereSlld08 de dic"os impues-
t08, para que pasen 8 reco¡.¡,:er sus rdCibos por la
Oficina lie recaudaci6n de este A)'lIntauüenlo en
SIL periodo voluntariQ, hasta el día 00 del pr6xi·
mo mes de Diciembre, pues pa~do dicho dlll
para quien no Jo haya verificado incurfi~á en el
apremio corresp~dientese¡tun deterlllina la [ns·
trucci6n.
A)JONTILLADO MACHARNUDO
TIO. Vd" rlfI' R_ AtIS'ld Mavor 32 - '!trH
Sucursole!: Alcailiz, Almaz.án, Ariza, Averbe,
Balquer, Barbastro, BUrRo de Osma, Borja,
Calalayud, Caminreal, Cariiiena, Cupe, Da-
roca, Ejes de 108 Caballeros, fral{a, Huesca,
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Ara¡.¡,:ón,
Monzón, Ssrillena, See:orbe, Si~f1enza, So-
ria, Tarazona, Teruel,-Tort088 y Valencia.
AcaENclA lEN AOIi:MUZ





Iñores M"7'"q'lese!' de La Cader.-:. Con oca·sión de esta luctuosa fecha f"i ·'ramos a
t sus hijos nuestro smlido pésam~.
1
1 0-
Ha f,lIlecido eq Zaragc-za. \'iclirna deIUlla ¡-,fección e rdiaca, el Q\!E' fué muy
I conpetenfe Delcgajo de Haci~:" Ja en estli
: provincia }' ha}' Jefe de Adn:inistraclón y
1 Ordenador de Pagos D. L'¡js Roncal. per-
! sana Que. por sus especial,'s dotes de in-
Iteligencia y caballerosidad, siempre me-reció en vid3 espf'ciales consideraciones.
I Emparellll!do con buenoi amigos nues-Iros, como don Ricart,10 l el Arco y don
Luis Ml:r. hemos sentid, d(,b emente su
muerle y deseamos para' I allol, el e'erno
descanso. A toda su fan ia nuestro pé-
Shllle.
A la vis" .
BANCA BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERlll
ZAR..AGOZ-P
CapitaL.Ptas. 20.000.000
Fondos de reserva 8.000.000'00
TIPns DE INTERÉS
Por disposición del Minislerio de Hacienda (Gacela 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acalando dicha orden, ha acordado que 11 p:lflil del dia l.' de septiembre todos los
Bancos que operan en Espafla, deberán atenerse a la ·'~lli'--'l1te norma bancaria, de observllllcia
obligatoria, sobre tipo mh imo de- mtere.:
1. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones 8 plazo de 3 IIlCseS... . ...•.• ..•. 2 Y medio "l. ..
Imposiciones: ImpOlllciones a 6 mesea.. .. ..........•....•. 3 "l. ..
ImpOlliclonea a 12 ..esea o rmis.... ....•. ..... 3 Y medio"1. ..
Regirán para las cuentas corrientes a plazo lO!! TIPOS MAXIMOS sei'lalados en esta norma
pan la. IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dla l.· de octubre: Las libretas ordinnrias de ahorro de cualqaier clase, ten¡.¡,:an o
no condiciones limitadas , , __ 2 Y medio "l. anual
Las expresadaa taass de interés son obligatorias poro todos los organismos de la Banca priva.
:da, Cajas de Ahorro generllles y particulares.
PrtltarDOl Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Cflnfranc.
(¡acetilla
La semana ultima contrajeron rtlatrl-
monial enlace lus apreciabh:s jóvenes de
esta ciudad. Felisfl Abarca y José Almu·
zara, de estimadas familias jaquesas.
Se celebró la ceremonia religiosa en IH
Catedral y asistió a ella un numerOSO
acompañamiento de parientes y amigos
de los novios.
ReCiba el nuevo matrimonio nuestra
sincera felicitación.
-0-
El sábado próximo, dfa 27, hará un ai'lO
que falleció en esta ciudad, don José Jar-
ne Sesé, Capitán de Arlillerfa retirado y
Administrador de los Excelentlsinlos se-
...
JACA y NOVIEMBRE DE 1937
Todas las misas que se celebren en tod88 las ill;Iesia8 de esta ciudad el
próximo slIbadG Z7 de Noviembre serán aplicadas por el elerno des-
canso del alma de
Don José Jarne Sesé
Capitán de Artillería retirado
Administrador de los Exemos. Sres. Marqueses de La Cadena
que fall~ció el 28 d~ Novi~mbre de 1936
E. P. D.
Sus apcnados hijos don Antonio y doña Josefina; hijos
polftlCOS doña Elcna Pércz r don "'liguel Ayarra; nietos
José .\liguel, Maria Elena y José Enriquc; hermano don
.\lariano y demás familia agradecerán a sus amistades la
ósistencia a alguna de estas misas, con las que se conme-
mora el primer aniversario de su fallecimiento.
. .
_:... - ,
para pr03eguir su tarea llena de tantos
peligros y de tantas privaciones...
Espanll en Filipinlls
Más suerte tuvieron los misioneros es-
pañoles en Filipinas, AlIi fué posible Que
continUl:lra la obra de las Ordenes Religio·
sas todo el siglo XVlII y hasta el término
del siglo XIX. Es penoso ell parte recor-
darlo, porque nosotros, los hombres de mi
tiempo, llegarnos a la mayorfa de edad
cuando acontecieron aquellas maladanzas
de las sublevaciones coloniales.
-
HOY EL
"NI) DULCE PEDRO DOnECD
es la bebida Que está en boga, pues es la
predilectli por sus insuperables cualidades
de bondad y finura, entre todas las per-
sonas inteligentes.
..!I1I"IUI' 1II11111111111¡~111l11ll1 ni;, JIIUlllllllllIoII1I11I111I111 1I111~1IU1111l111ll¡IUllllll¡
; Academia Preparatoria ,
~
ªª MECANOGRAFIA y TAQUIGRA·ª FIA. - Plazas vacantes en Ayunta-
~ mip.ntos Diputociones y Correos. Pró-
~ xima cOllvocatoria. - .." Ensei\anza.
=- DIBUJo y PINTURA.- Prepara- =
~ ción para carreras especiale8; Ingenie. ~I rOl, arquitectos, maestros de obra, .~~I_:
- aparejadores, elc. - Clases nocturnas
~ª para obreros.
i Proyecto. de conslrucción, de«l- I
ª ración, planos. Dibujos para laborea ¡;
i etcétera. PRECIOS ECONOMICOS. i
\.. I~IA~:EN, 14~:~I~. sI
•
Espana, querida madre de Filipinas
Hace pOI.:O. Aguinaldo, que peleó por
las ideas de Rizal, emDezó a revelar el
secreto, cuando escribió al solemnizarse
en Manila el cDía de España) el 25 de
julio, festividad de Santiago Apóstol, en
1924 en el periódico cLa Defensa- de
Mftnila. periódico de los Españoles. que
España habia dado a los filipinos todas
sus propias esencias espirituales, y des-
pués de recordar que en su juventud habfa
peleado con el General Primo de Rivera,
también joven, termina diciendo: c¡Espa-
ña! ¡España! ¡Querida madre de Filipinas!) II' (Conclusión)
La España Misionera
Conferencia pronunciada el dlo 11 de
()bril de 1932 por el éxcelentlsil1lo señor
aUn Ramiro de Maeztu
(Continuación)
LegHima la misma guerra
El propio P- Victoria, Dominico Espa-
ó'¡.lJ el .\1a~~tro, directa o mdirectamente
de los reó!()~os espai\oles de Trenle,
i.:n~migo de IH guerra como ",ra y tan
rl1j:70 'e los r.dIOS, que de r.inguna !n3'
I ~ri admiU... Que se les pudiese conquistar
t M8 oblig Irles a aceptar la fe. dile que
en caso p.r nitir a los espeiJ,,¡es predi
C<lr el t v' )g~l'o Lbre'¡¡enle. 110 hay dere-
cho a ¡'81 r: S la g-uerrH bajo nlngun COIl-
replo, tanto si re, ibell corno sino reciben
.1 fe; al' ,r, ';l!1 • -en caso de impedir les
indiOS '1 t ~ eSjlañ.:;leJ; la predic&ción del
EVill1gdi,', dos españoles después de ra·
zonarlo bl~n. ¡lard evitar el escándalo y
In bre ~a, pueJen predicarlo, u pesar de
los mismos y ponerse A la obra de CO~I·
versión de dichd genle, y si para esta
obra el) il1dispensable comenzar a aceptar
podrán hacHh, ('o lo que sea necesario,
para o"orl~lt1id<1d y seguridad en la predi-
cación de' Evangello).
Es deCIr que el humbre más pacifico
que ha producido el mundo, el creador el
Derecl'o Je Gentes. máximo iniciador en
Lilllmo término, de todas las reformas fa~
varabIes a los eborlgeoes en nuestras le·
yes de Indias, legitima la misma gt.:erra
cuando no hay otro medio de abrir camino
a la verdad.
Hasta con perjuicio del propio
perfeccionamiento
Por eso puede decirse Que toda España
('-s misionera en sus dos grandes S;glllS,
l13sll'l Cl)n perjuicio del propio perfeccions-
miento_ E..te dCl)Cllldo quizás fué nocivo;
acaso h_'bfer.:l convenido dedicar una par-
le de la ,":l~rgia misionera fl armarnos es-
piritua'mente, de tal suerte que pudiéra-
mos re~lstir, en siglos suct'sivos, la fas~
'¡nación Q'Je ejErcieron sable nosotros las
civillz:;¡cione:i extralljeras.
Las misiones guaranfes
EiemDlos de lo que puede este espirilu
nos lo ofrecen la acción de la Compañia
de JesLis en las misiones guaranfes. Em-
pezarO,l cuma sabéis, en 1609, muriendo
márlires alguno.) de los Padres. Los gua-
ranfes CBn tribus guerreras. Indómilas,
wencidalllS en las márgenes de los gran-
des rlos QU~ suelen cambiar su cauce de
a¡''1o ~n "i'I", vivían de la caza y de la pes-
¡'I! y si hacldn alglln sembrado apenas si
se prporupabDn de cosecharlo; cuando una
mui"r gualanf necesitaba algcdon lo cogfa
de las plBrllDs l dejabn Que el reslo se
pudriese en cllas, iRlJorllban la propiedad,
ignorabdn también la fíllllilla 1I1onogámica;
vivil:¡n rll tm estado de prolllisfuidcd se.
xual; practlcAban el canlbfllismo no sola·
mente por cólera cuando hilclan prisione·
ros l!n la gUl'rrll, sino también por gula ...
Alli entraron los jesuitas sin ayudfl'"militar
aunque t:n mislóll de los reyes, que hablan
ya traZddo el cuaJrado jurldico a que le·
nia Gue Jjustarse la obra de las misiones.
Nunca h011bres blancos hablan cruzl:ldo
anteriormente la Jnmensidold de la selva
parilguaya y cuenta el P. l-IernánJez, que
al navegar en canoa por aquellos rfos, en
aQu~lJas enormes sofededell. más de una
HZ taillan la flauta para encontrar ánimos
